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Figure	  S1.	  Wide	  area	  TEM	  image	  of	  as-­‐synthesized	  amorphous	  MoP	  nanoparticles.	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Figure	  S2.	  DRIFT	  spectra	  of	  as-­‐synthesized	  amorphous	  MoP	  nanoparticles	  (top)	  and	  of	  the	  
amorphous	  MoP	  nanoparticles	  after	  heating	  to	  450	  °C	  in	  H2(5%)/Ar(95%).	  
	  
	  
	  
	  
	  
Figure	  S3.	  	  Polarization	  data	  for	  Ti,	  Pt,	  and	  three	  distinct	  MoP/Ti	  electrodes	  (red,	  green,	  and	  
blue).	  	  Dashed	  lines	  correspond	  to	  iR	  corrected	  data.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
